



青 砥 清 一
1. 事実の概要
スペイン人男性の同性婚カップル X（上告









（Dirección General de los Registros y del
Notariado, 以下 DGRN と記す）に対し異議申し
立てを行い、不受理の取消を請求した。2009

















































され、X の敗訴が確定した（賛成 4 人、反対 3































（10 条 1 項）、生存権（15 条）、婚姻の権利（32






























































法的保護に関する 1996 年 1 月 15 日法律第 1
号』とも一致する。さらに、ヨーロッパ人権
裁判所判例としては、「Yousef 対オランダ」
（2002 年 11 月 5 日）、「Kearns 対フランス」（2008
年 1 月 10 日）および「Raw 対フランス」（2013





























































































































































































































































































































































1) Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de










2) Convention on the Rights of the Child. 1989 年第 44
回国連総会において採択され、翌 1990 年に発効
した。スペインは 1990 年 12 月 6 日に批准した。
3) García Avello 事件、ヨーロッパ司法裁判所 2003 年
10 月 2 日判決。Grunkin-Paul 事件、ヨーロッパ司
法裁判所 2008 年 10 月 14 日判決。
4) ヨーロッパ人権裁判所 2007 年 6 月 28 日判決。
5) THE DESIRABILITY AND FEASIBILITY OF
FURTHER WORK ON THE PARENTAGE /
SURROGACY PROJECT. Preliminary Document No
3 B of April 2014 for the attention of the Council of




断された場合は送検されることもある（第 24 〜 28
条）。
7) 代理母出産を支援する家族の会「Son nuestros hijos」
http://sonnuestroshijos.blogspot.jp/ （アクセス日：
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